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The Change of the Gender Wage
Di®erence by Industries
Econometric Analysis Using Household
　 Micro Data in Thailand
栗　田　匡　相 　
This paper analyzes the evolution of gender wage di®erences using
The methodology of estimating the wage premium by industries in
Thailand from 1988 to 2004. The results show a reduction of the
gender wage di®erence during this period, and doesn't indicate the
persistence of the wage di®erence in particular industries, which the
previous studies mentioned. On the other hand, it indicates the existence
of the relationship between the macroeconomic trend and the gender
wage di®erence.
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可能性を指摘している。そこで本論文では Pavcnik et al[2004]や西島・浜口
[2011]で用いられている産業別の賃金プレミアム推定法を男女別の賃金格差へ
援用し、輸出産業におけるジェンダー格差の維持が生じているのかどうかにつ






















































表 1 　タイにおける貿易構造の変化（1980～2000 年）
Exports, by SITC section
Source: Asian Development Bank (ADB) - Key Indicators 1990, 2002 (www.adb.org/statistics)
  Imports, by SITC section 　　  
QHVQVCNCO % of total amount
         
Food and live animals          
Beverage and tobacco          
Crude materials excl. fuels          
Mineral fuels, etc.          
Animal, vegetable oil and fats          
Chemicals          
Basic manufactures          
Machines, transport equipment          
Misc. manufactured goods          
Unclassiﬁed goods          
Total          

















タイ        
第一次産業        
第二次産業        
　　うち製造業        
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3. データと計量モデル
3.1 データ
本論文で用いるタイの家計調査（Household Socio Economic Survey) は、
最初の調査が 1957年に行われており、以来数年間隔で調査が行われてきた。
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表 3 　 OLS の推定結果
 
        















































































































































































































サンプル数 , , , , , , , , ,
Rsquared . . . . . . . . .
Robust standard errors in parentheses
*** p<., ** p<., * p<.
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表 4 　ヘックマンの 2 段階推定の結果（1 段階目の結果は補表を参照）
        















































































































































































































サンプル数 , , , , , , , , ,
Standard errors in parentheses
*** p<., ** p<., * p<.
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表 5 　タイ経済のマクロ的趨勢と産業別男女賃金格差
経済ブーム期 経済バブル期 経済危機 回復期
   
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補表　ヘックマンの二段階推定（第一段階：就業関数推定の結果）
        















































































































































































































サンプル数 , , , , , , , , ,
Standard errors in parentheses
*** p<., ** p<., * p<.
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